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Sí eres católico... 
y «stímas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propaga1*!3 y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
DIARIO DE T E R U E L Y S O VINC IA 
BeacO^^0 y Admíni s trac ióm Temprado, 11 Domingo 16 de Septiembre 1934 
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DEL DIA 
Una : i a 
olvidemos en el r ap id í s imo nos, propagandistas, y profesores, 
de ja |aj30r realizada en el durante el mismo p e r í o d o de t iem-
t%m curso por la Asociac ión Ca- po, pasa con mucho de los ciento 
888 propagandistas los hala-j noventa. Está , por tanto, echada la 
• ñosresultados obtenidos por e l ; semilla. E l día 
Mituto Social Obrero. Es eviden- nrr.ní.rfQ«/ii< 
te que en el mundo del proletariado 
vibra de nuevo un sentimiento cris-
tiano de justicia y de caridad que es 
preciso no contaminar de pesimis-
mo y desilusión. Abandonar tantas 
y tanta iniciativas de organ izac ión 
proletaria a sus propias fuerzas, a 
una propaganda desarticulada, ba-
sada en fórmulas y principios poco 
concretos, es tanto como facilitar el 
Iracaso de ese magnífico movimien-
to y esterilizar loables y fecundos 
entusiasmos. ¿Cómo evitar aquel 
fracaso? Mo hay m á s que una fór-
mula: preparar grupos selectos de 
obreros, documentarles -Alídamen-
te con una cultura clar ís ima sobre 
los problemas fundamentales de la 
vida social, de las relaciones entre 
patronos y obreros dentro de una 
sociedad cristiana y fortalecerlos 
con un espíritu de arraigada pie-
dad. Estos grupos se rán los envia 
desde la única doctrina capaz de 
remediarlas desdichas que hoy con-
turban a la sociedad. Y esta es la 
finalidad que persigue y va logrando 
con gran fortuna la Asoc iac ión Ca-
tólica de Propagandistas con la 
creación del I . S. O . En esto, como 
en todo, no ha hecho la Acc ión Ca-
tólica más que recoger el espír i tu de 
los Pontífices que han dado hace 
tiempo la fórmula precisa z insusti-
tuible. No será ppsible reconstruir 
•a sociedad si 'antes no se han re-
construido la3 conciencias i n d i v i -
duales, s U n t i c í p i d a m e n t e no se 
nan P e c a d o las conductas. Y el 
«mino eficaz ya es tá s e ñ a l a d o : gru-
Po» seleccionados de patronos que 
Aparen la conciencia patronal; 
S'upos de obreros documentados 
Prediquen dentro del, mundo 
^ Proletariado. Y a la larga, con la 
5;? que ^Quiere un problema 
en que los cuadros 
de p opagandistas obreros y patro-
nales es tén reciamente formados 
podremos esperar con entera con-
fianza que la siembra dará frutos 
copiosos. Continuar el sistema de 
la mayor ía de las o rgon izac íones ac 
tuales s e r á meri tor io, pero de esca-
sís ima eficacia. Y lo que es peor: 
acaso se olvide lo fundamental, el 
espír i tu s ó l i d a m e n t e cristiano que 
debe dar vida a la nueva organiza-
ción social. Ta l vez, inconsciente-
mente, los sindicatos ca tó l icos fue-
sen convertidos en asociaciones de 
lucha y de resistencia, en cuya ca-
racterís t ica encon t r a r í an su propio 
fracaso. J a m á s podremos nosotros 
abandonarnos a los procedimientos 
de violencia que es norma exclusiva 
de las organizaciones ateas. No o l -
videmos este d talle y saquemos las 
consecuencias. 
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Reorganización del Crédito Agrícola 
Madr id . — En el Minis ter io de 
Obras púb l i cas facilitaron esta no-
che la siguiente nota entregada por 
las C o m p a ñ í a s del Norte y Medio-
día : 
«Las C o m p a ñ í a s de los Caminos 
de Hierro del Norte de E s p a ñ a y 
Madr id , Zaragoza y Alicante , en el 
deseo de prevenir la repe t i c ión de 
actitudes en el personal como las 
que se registraron, siquiera sea en 
mín ima p r o p o r c i ó n , en Madr id , du-
rante la huelga general del s á b a d o 
8 del actual, y con el f in de evitar 
que el olvido de normas que siem-
pre deben estar presentes en el áni-
mo de los agentes de un servicio 
públ ico , dé lugar a penosas conse-
cuencias para los mismos, se consi-
deran en el deber de dar a conocer 
a todo el personal las siguientes de-
cisione»: 
Primera.—Cuando sin previo avi -
(so abandonen los agentes de la 
No podía la Acción Catól ica des-, Compafi ía i colectivamente 0 enfor , 
conocer esta realidad social: que.;ma ^ en a lgún 
pese a todos los pesimismos y aun por con3tituir el hecho {alta 
a la terquedad de muchos propieta- a ^ C o m p a ñ í a para 
rios que no conciben el sentido so -, r e sc ind í r 0 anu]ar desdc dicho m o , 
cíal de la propiedad, lo cierto es que . mento el contrato de trabajo en to-
aumenta el í m p e t u de la nueva co-
rriente cristiana de la vida. Son mu-
chos los que, convencidos delfraca-
so de los excesos del r ég imen l iberal 
y laico,,vuelven sus ojos a las doc-
trinas del Pontificado anhelosos de 
comprender su eficacia. Y en esta 
asp i rac ión van a c o m p a ñ a d o s de 
for t ís imos núc l eos de obreros. Es, 
pues, necesario encauzar esta co-
dos los casos en que así lo estime 
oportuno. 
Segunda, —En casos de huelgas 
generales o revolucionarias e inten-
tos sediciosos, se c o n s i d e r a r á n au-
; t o m á t i c a m e n t e caducados cuantos 
permisos o licencias estuviesen en 
vigor, debiendo todos lo» agentes 
que los disfrutaren reintegrarse a 
sus puestos de servicio por el medio 
Y allí se tratará con toda dia-
fanidad 
la teáel P Ü É O coffirlü i a m l 
Madrid .—El alijo de armas efec-
tuado en el puerto de San Estaban 
de Prav ía sigue siendo el tema de 
todos los comentarios. 
Se sabe que el asunto será plan-
teado en las primeras sesiones del 
Congreso por las m i n o r í a s de dere-
chas. 
Esta m a ñ a n a c o n t i n u ó el registro 
que se venía efectuando en la Casa 
del Pueblo de esta capital. 
Fueron halladas m á s armas y mu-
niciones. 
Se observó que faltaban las llaves 
de var ías dependencias y en su vista 
se s u s p e n d i ó el registro y se o r d e n ó 
la p r e s e n t a c i ó n de los individuos 
que componen la Junta Administra-
tiva de dicha sociedad. 
Como no se presentaran y previos 
los t r á m i t e s legales se violentaron 
las puertas de dichas dependencias 
continuando el registro. 
Se dice que en total han sido ha-
lladas unas trescientas bombas, nu-
merosas pistolas, c á p s u l a s sueltas 
peines de m á u s e r , cargadores de 
arma cortas, botellas, conteniendo 
á c i d o y gran cantidad de materiales 
para la fabr icac ión de explosivos. 
Las ú l t imas diligencias las presen-
cio el exdiputado socialista y presi-
dente de la Junta Adminis t ra t iva de 
la Casa del Pueblo don Wenceslao 
Carr i l lo , 
La Junta Administrat iva ha sido 
llamada a declarar ante el Juez. 
U N A D E S T I T U C I O N 
Se É 
rriente, Y para esto la Acc ión C a t ó - | m á s r á p i d o sin m á 8 avis0 que el 
ca organiza el Secretariado Nació-1 presentei 
nal, eje fundamental de la nueva ¡ El que n0 se incorpore en la for. 
propaganda. Contro l eficaz, orga- ma indicada y no justifique la i m -
nismo difusor de las doctrinas de la p 0 , í b i l i d a d material de hacerlo ante 
Iglesia, consulta permanente al ser- ie l a2ente superjor m á 3 p róx im0( se 
vicio de las nuevas organizaciones y cons ide ra rá que ha abandonado su 
control , en nombre de la Jerarquia, • puesto de de8 t íno 
de la fuerza de los organismos pa- i Tercera-_La {alta de abandono 
re8uiatVÍtal lmportancia' v e n d r á n tronales y obreros, u obreros-patro-! S(*¿ reputada tant0 m á s grave cuan, 
dos iT8 ™ a è n i í l c o i i insospecha- j nales que se constituyan. Entramos ^ to mayor sea l8 ca tegor ía del agente< 
siíln i 1 que ,e a d e l a n t ó un de lleno en una nueva etapa que Todo aauel aue t e n é a mando t ie, 
de Va Vl8ÍÓn de los Problemas será fecunda: la vuelta a los p r inc i 
* numanidad, hab ló elocuente-' p íos de la vida cristiana. H a n halla 
Plrit eHde Ia perseverancia y del es-' do eco estas palabras de León X I I I : 
Ü m sacrificío necesario para ' « P o r esto, si remedio ha de tener el 
por { e3ta emPresa. En E s p a ñ a , mal que ahora padece la sociedad 
Cami 0rtuna- llevamos ya mucho humana, este remedio no puede ser 
rnini> adelan-ado. 
den üs dn08 suciIltos dtí 
que r W El n ú m e r o de alumnos >de:rne8 
EQtre ell 
la labor 
 
las clases a 
de Noviembre ú l t i -
ciento: cuarenta y .cinco • 
detoda8|S hay representan.es 
clU3o R ^ 3 regi0nes e spaño las , i n -
üdleQres y Canarias. Ei nu-mero total 
Social v 9i a;:tOS de Propaganda 
lnstitutn c1Cal 0ráanizad03 por el 
M e a b a n * 1 0bre ro en ios tian tomado 
paite sus a lum-
otro que la r e s t a u r a c i ó n de la vida 
e instituciones cristianas. Cuando 
las sociedades se desmoronan, exi-
ge la rectitud que, si se quieren res-
taurar, vuelvan a los principios que 
les dieron el ser». Caminos olvida-
dos pero que hoy se presentan con 
bendita claridad ante nuestros ojos. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
5s A | onso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Todo aquel que tenga ando tie 
ne el inexcusable deber, en casos 
como los s e ñ a l a d o s , de dar ejemplo 
y, en cuanto sea preciso, usar de su 
autoridad con sus s u b o r d i n a d o » 
para hacerles desistir de tomar ac-
titudes ilegales o rebeldes. 
La C o m p a ñ í a , al hacer presentes 
estas consideraciones, se ha preocu-
pado de examinar cuidadosamente 
todas las circunstancias que pueden 
ocurrir en casos aná logo», y , en 
consecuencia, el Consejo de A d m i -
n i s t r ac ión ha tomado el acuerdo de 
que si desgraciadamente en alguna 
ocas ión l a actitud de cualquier 
agente de la C o m p a ñ í a , en cumpl i -
miento de su deber y en defensa del 
prestigio del cargo, ante huelgas o 
conductas ilegales de los agentes a 
sus ó r d e n e s , pudiese ser objeto de 
un atentado o víct ima de una repre-
salia por el cumplimiento de su de-
ber, la C o m p a ñ í a , como ha efectua-
do ya en otras ocasiones, a s e g u r a r á 
a la familia directa, como p e n s i ó n 
en las condiciones reglamentarias, 
el sueldo ín tegro que di»frute el 
agente en el momento de ocurr ir el 
hecho .» 
C Q \ / r \ n / * J una casa' oca 
«3^— V 6 n C I 6 s ión, a plazos o 
I al contado por encontrarme fuera de 
la localidad. Dos pisos alquilados. 
Razón : Alforja, 21. 
M a d r i d . - S e sabe que con mot ivo 
del alijo de armas en San Esteban 
de Pravia ha sido destituido el re-
presentante del Minister io de la 
Guerra en el Consocio de Industrias 
Militares coronel don Abílio Bar 
bero. 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el general de Estado Mayor y exdi 
putado agrario s e ñ o r Fanjul, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E SAMPER 
M a d r i d , - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Samper, dijo que hab ía reci-
bido las visitas del fiscal de la Re 
públ ica , del ministro de Hacienda y 
del inspector general de Carabine-
ros, 
A ñ a d i ó que estas visitas estuvie-
ron relacionadas con el. alijo de ar-
mas de San Esteban de Pravia, 
H o y —dijo—ha iniciado su» traba-
jos el juez especial, s e ñ o r A la rcón 
que se hallaba enfermo. 
Se ha efectuado una i m p o r t a n t í -
sima de tenc ión . 
Esta es la de don Horacio Eche-
varrieta. 
— Es una cues t ión—agregó el pre-
sidente del Consejo—desagradable 
para el Gobierno, pero nosotros 
estamos dispuestos a que se aclare 
absolutamente todo. 
Desde el momento en que todo 
es tá en manos de la Justicia, nos 
otros no podemos decir nada. Nos 
hemos l imitado a excitar el celo de 
juez especial. 
N o podemos, por ahora, sa 
tisfacer la natural curiosidad de 
públ ico , pero el asunto »e e x p o n d r á 
con absoluta claridad en el Parla 
mento. 
T e r m i n ó diciendo el jefe del Go-
bierno que sí fuese preciso se nom-
bra rá un juez mili tar . 
M a d r i d , - P o r decreto del minis-
terio de Agricultura, publicado en 
la «Gace ta» de ayer, se procede a la 
reorgan izac ión del Servicio nacional 
del Créd i to Agrícola , 
En uu breve p r e á m b u l o del decre-
to se recogen las sugerancias lleva-
das al ministro para que proceda a 
la r eo rgan izac ión del C r é d i t o Agrí-
cola con los perfeccionamientos, 
ampl i tud y elasticidad suficientes 
para dar justa y cabal sa t is facción a 
a gran masa de la p o b l a c i ó n rural , 
teniendo, sobre todo, en cuenta que 
a o rgan izac ión actual de este Cré 
dito difíci lmente puede encuadrar 
en el r íg ido marco de un servicio 
del Estado, de ca rác t e r administra-
t ivo, 
Pero la completa rea l izac ión de 
esta idea "exige ineludiblemente el 
control y la a p r o b a c i ó n del Poder 
egislativo. 
Ante esta forzosa espera, se pro-
cede a la modif icación de la estruc 
tura del Servicio nacional del Cré-
dito Agrícola , 
E l Servicio nacional del C r é d i t o 
Agrícola fo rmará una secc ión espe-
cial de lo» servicios de P ó s i t o s y 
S é g u r o s del campo en el Ins t i tu to 
de Reforma Agraria, y bajo la de 
pendencia inmediata del director 
general de Reformà Agraria, 
Su objeto principal es la c reac ión 
conso l idac ión de las cooperativas 
agr ícolas de p r o d u c c i ó n , transfor-
m a c i ó n y venta; el establecimiento 
de mejoras territoriales; la adquisi-
c ión de medios de p r o d u c c i ó n agrí-
cola: el incremento y mejora de la 
ganader ía ; el fomento de la riqueza 
forestal; la ins ta lae ión y perfeccio-
naminnto úe indus t r i a» ag r í co las , 
forestales y pecuarias; la implanta-
ción de los modernos m é t o d o s de 
cultivo; el mejoramiento de la vida 
rural ; la concen t r ac ión parcelaria, y 
saneamiento financiero de la peque-
ña prop iedad^rús t ica . 
E l capital al Servicio nacional de 
Créd i to Agr ícola se fija en cien m i -
llones de pesetas. El Estado aporta-
rá setenta y cinco millones. Los res-
tantes los a p o r t a r á n las entidades 
agr ícolas y las de c réd i to . 
E l Gobierno fijará la cuan t í a de 
las entregas y las fechas en que se 
hayan de efectuar estas entregas, 
teniendo en cuenta que ya se com-
putan para el total de la cantidad 
que tiene que entregar la a p o r t a c i ó ñ 
hecha en 24 de Marzo de 1925, de 
diez millones de pesetas. 
El capilal del Servicio nacional 
del C r é d i t o Agrícola ac rece rá con el 
montante de los beneficios l í qu idos 
que se obtengan y con las donacio-
ne» o legados que se le otorgue. 
Los p r é s t a m o s que otorgue esta 
entidad p o d r á n ser a largo y medio 
plazo o por medio de la apertura de 
cuentas corrientes de créd i to a largo 
plazo. 
Se efec tuarán ios descuentos o 
redescuentos pertinentes y se pro-
cederá a la oportuna p i g n o r a c i ó n de 
«warran ts» y otros valores. 
A d e m á s de su capital efectivo, 
este Servicio nacional p o d r á operar 
con los que por diferentes conduc-
tos se pongan a su d i spos ic ión tem-
poralmente, pero su j e t ándose en su 
invers ión a las normas y condeio-
nes que en cada caso se estipulen, 
Para su m á s fácil funcionamiento 
el Servicio nacional de Créd i to Agrí-
cola p o d r á establecer delegaciones 
en los pueblos o comarcas que juz-
gue conveniente, delegaciones que, 
necesariamente, h a b r á n de recaer 
en entidades de ca rác te r agr íco la , 
en los P ó s i t o s o sus Federaciones o 
en instituciones bancarias o de aho-
rro popular. 
P o d r á asimismo instalar, poseer o 
administrar só lo paneras o depós i -
tos, incluso almacenes generales de 
depós i to , como los estatuidos por 
el decreto ley de Septiembre del917. 
Los beneficiarios de los p r é s t a m o s 
,y cuentas corrientes de créd i tos se-
r á n : Asociaciones, entidades o co-
lectividades de ca rác te r agr íco la , 
ganadero o forestal, y agricultores 
particulares, individual o colectiva-
mente. 
Igualmente p o d r á n percibir p ré s -
tamos los P ó s i t o s agr íco las , con 
garant ía de su capital; estos p r é s t a -
mos no p o d r á n exceder del 40 por 
100 del capital del P ó s i t o , 
Las garan t ías del p r é s t a m o p o d r á n 
ser hipotecarias, prendarias, perso' 
nales o mixtas. Si la ga ran t í a es h i -
potecaria, el p r é s t a m o se rá de 25 
a ñ o s , y su cuant ía no p o d r á exceder 
del 60 por 100 del tota l de bienes, 
teniendo en cuenta que para los 
particulares no p o d r á n exceder de 
50.000 pesetas. 
Los p r é s t a m o s con garan t í a pren-
daria p o d r á n ser con o sin desplaza-
miento de prenda, siendo en este 
ú l t imo caso la responsabilidad sub-
sidiaria por parte de una entidad 
solvente. 
T a m b i é n se p o d r á n efectuSr ope-
raciones de p r é s t a m o pignoraticio 
sobre valores del Estado, 
En los p r é s t a m o s concedidos con 
garan t í a personal a las entidades o 
colectividades de ca rác t e r agr íco la , 
aquél la t end rá que ser solidaria, y 
la cuant ía del p r é s t a m o no p o d r á 
exceder del 25 por 100 del valor de 
la solvencia que se reconozca en los 
prestatarios. 
Los tipos de i n t e r é s de los p rés t a -
mos del Servicio nacional de Créd i -
to Agrícola se rán , como m á x i m o , el 
3'5 por 100 para los de largo plazo. 
Para los p r é s t a m o s a corto plazo o 
medio (aquellos cuyo vencimiento 
no pase de diez a ñ o s ) , el 4'5 por 100. 
T r a t á n d o s e de p r é s t a m o s a part i-
culares, se a c r e c e n t a r á n estos tipos 
m á x i m o s en una unidad respectiva-
mente. 
E l in terés rec íp roco de las. cuentas 
corrientes de c réd i to p o d r á n llegar 
hasta el 6 por 100 anual. 
Los prestatarios p o d r á n anticipar 
to ta l o parcialmente el reembolso 
del p r é s t a m o obtenido. La C o m i s i ó n 
ejecutiva p o d r á conceder p r ó r r o g a s 
por una sola vez, a no ser que la» 
circunstancias excepcionales acon-
sejen la conces ión de p r ó r r o g a s ex-
traordinarias. 
El Servicio nacional de C r é d i t o 
Agrícola p o d r á exigir la cance l ac ión 
de los p r é á t a m o s o c réd i tos , cuando 
haya mengua o menoscabo del valor 
en garant ía , cuando el deudor no se 
halle al corriente en el pago de inte-
reses y cuando el p r é s t a m o no se 
dedique a los fines para los que fué 
concedido. 
El Servicio nacional del C r é d i t o 
Agrícola es tará integrado por: 
a) Una Junta de Créd i to Agr íco-
la , 
b) Una C o m i s i ó n ejecutiva de 
Créd i to Agrícola . 
c) La Dirección del Servicio na-
cional de Créd i to Agr ícola , 
A con t inuac ión el decreto detalla 
profusamente las normas generales 
que servirán para la fo rmac ión del 
Reglamento de esta ins t i tuc ión , con 
todas las atribuciones de cada orga-
nismo en particular. 
La Comis ión Ejecutiva, anualmen 
te a p r o b a r á un presupuesto de gas-
tos, con cargo a los intereses que se 
cobren. 
El remanente se rá conceptuado 
como haber l íquido , e i n c r e m e n t a r á 
el fondo del capital del Servicio na-
cional. 
En los casos de gastos no presu-
pues t ado» se a c o r d a r á n por la Co-
mis ión ejecutiva los c réd i tos nece-
sarios. 
Para el reintegro de las c a n t i d a d e » 
entregadas y sus intereses contra 
los morosos se p r o c e d e r á ejecutiva-
mente por la vía de apremio, por 
medio de los agentes de la recauda-
c ión de la Hacienda públ ica . 
Para verificar operaciones de des-
cuento o redescuento, tanto de efec-
tos como de cuentas de créd i to con 
garan t ía , se es tará a las disposicio-
nes especiales concedidas por la ley 
de Enero de 1876. 
Este decreto c o m e n z a r á a regir el 
día siguiente al de su publ icac ión en 
I la «Gace ta» . 
i l V 
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Concierto musical 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, a c o m p a ñ a d o de su 
distinguida s e ñ o r a , don Félix Teja-
da, digno presidente de esta audien-
cia. 
—. De Cantavitrja, don Antonio 
Orua . 
— De Almer ía , d e s p u é s de acompa-
ñ a r a su familia, el cuito secretario 
de esta Audiencia don Manuel En-
ciso. 
De Valencia, don Francisco Re-
bol ledo. 
— De L o g r o ñ o , don F e r m í n G a r c í a . 
— De Calatayud, don Jacinto Pe-
rruca. 
— De Albar rac ín , don Enrique Na-
varro. 
— De Cabra de Mora , d o n A n t o n i o 
Villuendas. 
Marcharon: 
A Samper de Calanda, acompa-
ñ a d o de su distinguida familia, don 
Félix Bayona. 
— A Valencia, d e s p u é s de revistar 
la Guardia c iv i l , el coroneljdon Emi-
l io Garr ido y el cap i t án don Luis 
Adarves, 
— A la capital de E s p a ñ a , don Pe-
dro Valverde, ingeniero-director de 
Pavimentos Asfál t icos . 
— A Oiiete, el maestro de aquella 
localidad don Pablo Manuel G i m é -
nez y G i m é n e z . 
— A Valencia, don Juan Pé rez . 
— A Madrid , don Francisco Pcrte-
ro . 
— A Torrevelil la, don [Pascual Va 
l lés . 
v i ó c o I 
Sección religiosa 
Esta tarde, de siete y media a nue-
ve y media, la Banda municipal da-
rá un concierto en el Kiosco de la 
Glorieta, con arreglo al siguiente 
programa: 
PRIMERA P A R T E 
, . - . Santoral del día . — Domingo 
y « E l X I X d e Marzo . , pasodo XV1I de pen tecos t é3 i £ 
b l e . - V Fabregat. • . - Santos Cornelio. Papa; Cipr iano, 
2. «L ' igar teranas» , baile toleda- . . . ^ . . 
i £ n L. obispo y már t i r ; Germmiano, A b u n -
n o . - J . F. Pacheco. \ ú io Marcian0i Rogelio y S e b a s t i á n , 
y «La p a r r a n d a » , se lección. - K y ^ Eu{era.ai vírgen y 
Alonso- már t i r . 
S E G U N D A P A R T E Oficio y misa: De la dominica 
„ o . . . „ .o /vort/,,An ' X V I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . Semi-
1. ° «La perfecta ca sada» , c a n c i ó n , . ~ . j • x} A I : doble, verde. C o n m e m o r a c i ó n de 
y danza e g i p c i a . - r . Alonso. , - « .n ^ \- , o i i , (.n*QO<a v i Santos Cornelio, Cipr iano, Eu-
2. «La calesera», fan tas ía .—r.> . . » ' . A1 femia v c o m p a ñ e r o s , m á r t i r e s . 
Alonso. 
ni 
3.° «El m a ñ o Bal les te ros» , paso-
doble.—Benito S i m ó n . 
- D E P O R T E S -
F . U T B O L 
Ya ha f irmado Goyeneche por el 
Donostia, el equipo q u e d a r á com-
pleto. La b i j a de Marculeta s e r á cu-
bierta por Epelde, a quien el Zara-
goza deja en libertad por no estar 
dispuesto a arreglar las diferencias 
e c o n ó m i c a s que de él le separan. 
Ortega y A m u n á r r i z f i rmarán a 
ooco que se arregle el «a sun to» y 
así q u e d a r á normalizado el Donos-
t ia . 
Marculeta ha dir igido una carta a 
la afición de San S e b a s t i á n despi-
d iéndose del Donostia por salvarle 
econó nicamente y agradeciendo a 
dicha afición el ca r iño que siempre 
le tuvieron. 
 y , . 
S á n t o s de m a ñ a n a . —Las Llagas 
de San Francisco, San Pedro A r -
bues, már t i r , hijo y patriarca de 
; Epila. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se ce l eb ra rán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
San Francisco.—Por ser m a ñ a n a 
las Llagas del glorioso Seráf ico , en 
esta iglesia comienza a celebrarse 
un solemne quinario en honor de 
San Francisco de As í s . 
Hoy, a las diez de la m a ñ a n a , 
t end rá lugar la misa con s e r m ó n a 
cargo de un padre franciscano. 
Durante el quinar io , a las siete 
de la m a ñ a n a se di rá misa con lee 
tura y por la tarde, a las seis menos 
cuarto, se rezará el rosario y h á b r á 
corona seráfica, expos ic ión , ejerci-
cio del quinario, cán t i co de las Lla-
gas, motete, s e r m ó n , himno a San 
Francisco yvreserva. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedra l . -Misa rezada cada me-
San Pedro.—Misa de alba a 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospi ta l de Nuestra 
S e ñ o r a de la A s u n c i ó n . —Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa Ciar*». - Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho, 
E V A N G E L I O DEL D O M I N G O 
El Evangelio del presente domin-
go X V I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , 
está tomado del c ap í t u lo 22 de San 
Mateo, en que se refiere que los fa-
riseos se cercaron a J e s ú s y le pre-
guntaron, no por el deseo de apren-
der, sino por tentarle: ¿cua l es el 
primer mondato de la Ley? E l Sal-
vador les c o n t e s t ó : « A m a r á s a Dios 
sobre todas las cosas» . Cualquiera 
creerá quft la pregunta la dir igían a 
procurar saber cual fuera ley de 
Dios para cumplir la; pero no es as í ; 
esta pregunta es del todo maliciosa, 
dice San Juan C r i s ó s t o m o : una vez 
confundidos por Je sús los saduceos, 
se rehacen los fariseos y vuelven a 
la carga contra el Maestro, s in duda 
esperan que J e s ú s , que se ha dicho 
Hi jo de Dios , explique, a ñ a d i e n d o 
o corrigiendo palabras, el sentido 
en que lo toma, y por eso le pregun-
tan: ¿qué es el Cristo?... M á s J e s ú s , 
no s ó l o ratifica el pr imer precepto 
«amarás a Dios sobre todas las co-
sas», y a ñ a d e el segundo que es se 
(mejante al primero, sino que les 
pregunta a ellos mismos: ¿qu ién es 
el Cristo? ¿de q u i é n es hijo? y ' 
las ra otra cosa que para escabel de sus 
divinos pies. 
Mosotros lo sabemos esto, pero 
es lastimoso, que nos portemos qu i es lasumwa»-', r . 
z á p e o r que los fariseos de aquel Ayer, con motivo de la \ m 
.11. n n a A l c e : San ' Mftoafra Qa«ii-v»n J . i _ 
olorts 
e se in t e rp re tó la partit^V!1 
tro Peros i«I .a Pontifir»!-. del 
a p ¿ "IV ' « »  le^tivifloj 
tiempo, pues ellos, nos dice San i de Nuestra S e ñ o r a deles Doló! 
Mateo, que ya en a^ela^e j fe celebró una solemnísima ^ 
atrevieron a preguntarle m á s , lo que 
prueba que quedaron convencidos, 
cosa que nosotros no hacemos, por 
m é s que tenemos motivos sobrados 
para conocer su doctrina. 
Que Dios nos conceda aprove-
charnos de lo que nos na e n s e ñ a d o 
para amarle sobre todas las cosas 
cual nos lo manda y obliga, para 
así santificarnos. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Anoche tuvimos el gusto de reci-
bir en esta R e d a c c i ó n la visita del 
ingeniero director de «Aguas de 
Guada l av i a r» , don Ignacio Esteban, 
quien nos manifes tó que la suspen-
s ión del 'suministro de aguas a los 
s e ñ o r e s abonados de dichs Empre 
sa obedece a la imposibi l idad de 
suminstrarla debidamente fil trada. 
Esta imposibi l idad se debe a su 
vez a que las fuertes lluvias de estos 
d ía s han arrastrado enorme canti-
dad de tierras llegando el agua a 
las ba t e r í a s de filtros en tales con-
diciones que és tas son incapaces 
para realizar el filtrado a la perfec-
c ión . 
De todas las maneras, la empresa 
— nos dice nuestro amable visitante 
— hará cuantos esfuerzos sean pre-
cisos para poder reanudar el sumi-
nistro hoy domingo por la noche. 
Parece ser que el Ahlé t ic madrile- dia hora desde las siete treinta h a 
ño tras de conseguir las firmas de las doce l r ? ^ ' 
Lafuente, de Bilbao; Cabilondo, de Santiago - M i s a s a las siete ocho . ¿ ^ S ] u 7 
Valladolid; P e ñ a , de I rün ; Marcule- y treinta y a las nueve responden: de David; y les observa 
ta. de San S e b a s t i á n y Chacho y ' T ^ l J l M í JeSÚS: ¿POr ^ ^ ^f^0 
acaso Diz, de La C o r u ñ a . es tá en Jt* A n f r é 3 - - M ' s a s a N "ete . 109 le l lama su S e ñ o r , diciendo que 
trato con Samitier. ,0Ch0 7 8 laS nueVe- dij0 el Padre a l H i i 0 (el S e ñ o r a rai 
E l Sa lvador . -Misas a las siete, S e ñ o r ) : s i én ta t e a m i diestra? Esto 
_ : . , siete y treinta, y ocho. es: si Cristo es hijo de David es se-
l o m a s í n , el delantero procedente — A in tenc ión A* n n á ^«rW/^ó A- \ i u . v , . u ü f • ^ i n t e n i  ae u a persona de- gun la naturaleza humana, no según í J r ^ J ^ ^ S S í r ^ de ,a Santa' t e n d r á lugar hoy , la divina; pues por esto es superior 
! con el Barcelona, domingo, a las dKz de la m a ñ a n a , | a David; S e ñ o r de David y S e ñ o r 
diri-
o. 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
S e ñ o r e s presidente de estp D i p u 
la qu 
maes f r si «i." icalis» p0r 
la schola cantorum del Asilo, eie. 
mentos de la Catedral y padrç8 
Franciscanos, magistralmente di 
gidos por d o n loaqu ín Galind 
O c u p ó la Sagrada Cátedra el muy 
ilustre señor d e á n don Antonio Buj 
^ quien con su elocuente verbo enfer-
vorizó a los fieles que llenábanla 
capilla del Colegio. Se cantó la Se-
quen t í a « S t a b a t Mater», deVlftaj, 
y al ofertorio el «Sancta Mater» de 
Saldoni. Of ic ió el reverendo padre 
Leonardo, vicario de los reveren-
dos padres Franciscanos, ayudado 
por los reverendos padres Bltnve-
nido y Francisco. En el ejercicio de 
la tarde se cantaron «Los Dolores», 
Ide Mingóte , y la «Salve Regina» 
Jdcl padre Domingo de AUvm.». benores presidente ae estp ^ i p u - | d e l padre Domingo de Alborav 
t ac ión provincial y alcalde de la ciu- 0íiciaildo el muy ilustre señor dn 
dad; C o m i s i ó n de Lécera; »on Anto-1 Antonio Bu j . 
nio Barranco; comisiones de patro^ ( A e3tos so iemnís imos Cul 
nos y obreros del ramo de la cons- tieron el Clero parroquial I?, r 
frucción; d o n José M . r í a J ^ n ' munIdades R e l ^ ^ 
diputado aCortes; don José Agnirre .1 sim03 fíeIei 8 y numeros(-
El altar ha l l ábase exhornado con 
singular gusto. 
A Y U N T A M I E N T O 
Lea usted 
ACCION . 
todos los días 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do haciendo saber a Jlos cabezas de ' 
familia que a partir del p r ó x i m o l u -
nes, de tres y treinta a cinco de la 
tarde, los inspectores municipales 
de Sanidad rea l izarán en el consul-
tor io municipal —Hospital de Nues-
tra S e ñ o r a de la A s u n c i ó n - l a va- ' 
cuna y r evacunac ión . 
H s é e constar la ob l igac ión que 
tienen los padres de familia de lle-
var a dicho o p e r a c i ó n a sus hijos 
antes de cumplir los seis meses de '!=====!!==^^ 
v ^ a - pa rán en el Escalafón del Magisterio 
- S i asisten "suficientes s e ñ o r e s el orden que les corresponda por el 
concejales, m a ñ a n a ce lebra rá s e s ión número correlativo que tengan atri-
ordinaria la C o r p o r a c i ó n munic ipa l . buí Jo dentro de su grupo, 
En su orden del día no figura _ Maestros nombrados provisió 
de in te rés . 
ha tenido que ser desechado por es-' una solemne misa votiva en honor 
te Ciub, pues parece que dicho j u - de Santa Rita de Casia, con orques-
gador tenía anteriormente firmado ta y s e r m ó n a cargo del orador sa-
cierto contrato con otro Club. grado don Angel A n d r é s , cape l l án 
asai castrense jubilado. 
de todos los hombres; es Dios y 
digno de todo el amor de todos los 
buenos que le sean fieles, sin que 
los enemigos que le combatan en 
todos lo» tiempos puedan servir pa-
eos taurinos 
La huelga del ramo 
de la construcción es-
tá en vías dé solu-
cionarse hoy 
Varias fueron las reaniones que 
tanto los patronos como los obreros 
han tenido con nuestra primera au 
toridad civi l de la provincia para 
buscar la so luc ión a la huelga que, 
como es sabido, tiene planteada en 
esta p o b l a c i ó n el ramo de la cons-
t rucc ión . 
La Patronal, en su risita con el 
señor gobernador a c o r d ó acceder al 
aumento de los peones en general y 
en vista de ello este asunto t o m ó 
otro giro en las ú l t imas horas de 
ay^r tarde. 
Sabemos, que ante tal acuerdo ha 
quedado nula la s u s p ^ m i ó n de las 
obras en la supursal del Banco de 
E s p a ñ a . 
Profesora superior | 
10 a ñ o s p rác t i ca en Madrid 
daría lecciones, a domici l io , de 
primera enseñanza , bachillerato y 
magisterio. P r e p a r a c i ó n especiól 
de a r i tmét ica y anális is gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios m ó d i c o s . 
Dirigirse por escrito a: 
« M A E S T R A N A C I O N A L » 
Apartado de Correos n." 15 
En C o r u ñ a se ha confirmado la 
noticia de que el famoso torero Juan 
B . lmonte se propone dar en dicha ' 
poblac ión una corrida de toros, por 
su cuenta, a beneficio de la familia ¡ 
del espectador C á n d i d o R o í g Rou, ' 
ra, que falleció a consecuencia de 
la herida que le produjo el estoque 
Los peligros de la 
IR •N II A 
radicalmente suprimidos 
No olvide usted que la H E R N I A es un peligro constante, tiene fre-
que se escapó desmaños del tr ianero cuentemente reacciones violentas y constituye siempre un impedimento 
cuando intentaba descabellar a un para la vida normal de quien la sufre. A su alcance es tá el medio de pro-
toro tegerse y evitar las graves consecuencias que acarrea. Abandone usted j pesetas. 
Rasgo es éste que se a p l a u d i r á los viejos sistemas y procure usted obtener la desaparic ión de su HER-
mucho. NIA- Acuda usted al eminente O r t o p é d i c o de P a r í s , s e ñ o r C. A . B O E R 
_ y no comprometa su estado agravando con el descuido su dolencia. Son 
Dice «Ch» «Diar io de N a v a r r a » : positivos e inmediatos los resultados definitivos que obtienen los HER-
El ex torero Vicente Pastor ï e - M I A D O S con los aparatos C . \ . B O E R . Así lo prueban las numerosas 
querido por la Di recc ión general de cartas; ya publicadas, de las personas que. agradecidas, enaltecen los 
i Seguridad para asesorar a las auto- e íec tos benéficos y curativos del método C. A. B O E R y a las cuales de-
ridades en la cues t ión de los peli- ben a ñ a d i r s e las que siguen: 
gros que e n t r a ñ a prra el púb l ico la Alcíra ' 15 de Jul ío de 1934-
!suerte de descabello cuando la res Sr. D . C. A. BOER, Pelayo. 60. Barcelona. 
! despide con violencia el estoque del Muy Sr- mÍ0: G o t o s o le participo a V d . «la cu rac ión de la doble her 
! matador, ha dirigo a los pe r iód icos nia* ^ suíría- L,evé los aParat0S del «Método» C. A . B O E R sin molcs-
' una carta, en la que indica la forma tia alguna en el ejercicio de mis deberes. Me complazco en recomendar 
en que según él pueden evitarse las el M é t o d o C. A . B O E R a los c o m p a ñ e r o s herniados y d e m á s pacientes 
desgracias que quieran evitar la ope rac ión . De Vd . affmo. s. s. en Cristo, Enrique 
! El descabello-dice—se acierta y B o i i L l i t o , p resb í te ro , calle Wi l son , 106, A L C I R A (Valencia). 
Puerto de Sagunto, 5 de A b r i l de 1934. 
Sr. D . C. A . BOER, O r t o p é d i c o , Pelayo, 38, Barcelona 
Muy Sr. mío : Agradecido le autorizo a publicar lo que sigue: El mes 
de Marzo de 1930 «fui o p e r a d o » de uaa hernia en el lado derecho, la cual 
• se me reprodujo» cuatro meses después . Acudí al «Método C. A . B O E R » 
y desde que me fueron aplicados sus aparatos empecé a notar la mejoría 
hasta que llegó mi «comple ta curac ión» . Su ateo. s. s., José Pé rez G i l , 
m á s de los di-, z o doce c e n t í m e t r o s Alquer ía de San Miguel, PUERTO DE S A G U M T O (Valencia), 
de espada. ¿ C ó m o se puede resolver H E R N I A D O : Tiene usted a mano dominar y vencer definitiv ¡mente 
esto? Poniendo en las espadas de su hernia. Seguir el «Método C, A. B O E R » será para usted, como lo fué 
descabellar un tope de aluminio para miles de he-niados. una l iberac .ón . Sin compromiso, con toda con 
fia iza , acuda u i t ed en las siguientes poblaciones: 
Zaragoza, miércoles 19 sept e nb-e. Hotel Univers ). 
Daroca, domingo 23 Septiembre, Fonda Amistad . 
Caste l lón , lunes 24 Septiembre, Hotel Suizo. 
Sagunto, martes 25 Septiembre, .Hotel Continental . 
TERUEL, miércoles 26 Septiembre. A R A G O N H O T E L . 
Segorbe, jueves 27 Septiembre. Hotel A r a g ó n . 
Valencia, viernes 28 Septiembre. Hotel Inglés . 
C. A . B O E R . Especialista Hemiar io de Par í s , Pdayo 60 
B A R C E L O N A 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. — Santiago .Tomás 
Atienza Rodr íguez , hijo de R a ú l y 
Justina, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales; 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Visiedo, 365'49 pesetas. 
Olalla, 216'34. 
Por cédu la s personales: 
Rudil la . 19*69. 
A n a d ó n , 54'31. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Saturnino Vil larroya, 2.666 00 
se marra muchas veces sin tener 
que soltar la espada cuando és ta 
entra en la nuca del toro los diez u 
once cen ' . ímetros suficientes para 
descabellar. Luego, ¿ j a é es l o q u e 
hay que evitar? Pues sencillamente, 
que no entre en la nu .a del toro 
fijo. 
Eso dice Pastor pero... ivaya us 
ted a saber si con tope y todo no 
salta el estoque al tendido y le dá 
de llena en la cabez i a un espec^a-
do i ! 
Porque con los diez ceni íu etro i 
que bastan para matar un toro, hay 
de sobras para matar un especta-
dor... 
S e ñ o r depositario para pago ba-
gajes, 4.887,46. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La Direcc ión general, en orden te-
legráfica, comunica a la Inspecc ión 
que proceda con la mayor benevo-j 
lencia con respecto a aquellos maes-
tros que no se pongan al frente de 
sus escuelas por estar propuestos 
para otra distante siempre q 10 s a 
ta causa y tenga i la escuela atendi-
da. 
— El Consej) local de Alloza soli-
cita una biblioteca escolar del Pa-
tronato de Misiones P e d a g ó g i c a s . 
— A la Alaldía de de Pozuel del 
Csmpo se dan Instrucciones para la 
cons t rucc ión de escuelas con auxilio 
del Estado. 
nalmente para ias siguientes escue-
las de esta provincia. 
Don Recaredo López Simón, de 
Siles (Jaén) a Cutanda. unitaria; A. 
Don Luis Gascón Ruiz, de Hor-
nillos de Cameros a Híjar; Secdón 
graduada; A . 
Don J o s é Hernández Gómez, de 
Almeza (Valencia) Monreal del 
Campo, unitaria n ú m e r o 1; A. 
Don Francisco Alfredo López Ga-
l indo, de Maícas a Blesí, unitarli 
n ú m e r o 2,- B . 
Don Francisco Estevan Hoyo, dí 
Castelvispal a Alcaine, unitaria; A. 
D o n Sof ío Blasco Cándido, de 
Truchas (León) a Aguavlva, uoiíafía 
n ú m e r o 2; A . 
Don Daniel Jareño, de Ríopanef 
(Santander) a Riodeva, unitaria;^ 
Don Vicente Chorro Tudela, ^  
C a ñ a d a de Haches de Arriba (Alb'' 
cete) a Los Pastores (San Agus^ 
mixta. 
Don Mar t ín Ferrer Ferrá, de l*" 
gui'iro a Abejuela, unitaria; A. 
Don Francisco Pérez Báguefl^ 
Monasterio (Palència) a CednU 
unitaria; A . ^ 
Don Vicente Salvador Ben^c 
de Yeguarinas (Albacete) a Terf 
te, unitaria; A. R yo 
Don Anastasio Amador * 
Garc ía , de Nande (Lugo) a " 
del R ío , unitaria; A . 
Don Desiderio Martí \ 
de Fuentespalda a V & r t ® 
ÍTas tav ins , unitaria número^-
Don Felipe Serrano ^ 
Santo T o m é (Orense) a vi 
de los Pinares; A. ,s 
Don Antonio Serer ^ar 
G ó m a r i z Esgos (Orense) a 
— Con fecha 
bldo ser renovados 
tivos de los Coi 
ñ a d a s (Mosqueruela)- w 
Don Salvador Ferra0(Cor^ 
— La Dirección general de primera 
Enseñanza se dirige t c k g r á í i c a m e n 
te al Consejo provincial manifestan-i ¿ e S.stao-Mur 
I do qne hasta nueva orden se abs-' Q j 5 n i unitaria: A-
tengan d* hacer nombramientos de ' £ ) j a Vicente G a r ^ 
maestros ín te i i ios. i Magdalena (Ovied0^ 
15 del actual han de- ria; A . ta Pr0 
los vocales elec- ¡ Maestros de es a 
nsejos escolares a brados provisión 
t m o r de la orden de 7 ¡de Junio úl- siguientes escuela^ ^ 
t imo y siempre que lleven tres años 
al frente de sus cargos. 
— Por el Mifiisterio d j I n s t rucc ión 
se ha publicado un decreto dispo-
niendo que los maestros ingresados dalaviar a 
B U i e u t c a , 
Don Jaime Solé Sao*-
de Verich a Val l fog^3 ' 
rragona). H fero. ^ 
Don Pedro Bu) (lí-
en las oposiciones del a ñ o 1928 oca- gona). 
Guiameta-
56I 
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r U 1 1 (8 im i piso lie t i (filis 
isjuevos detalles del alijo de 
Son Esteban de Pravia 
u^nsido apresadas dos m o t o r a s en las que se 
M d e s e m b a r c a r o n los bu l tos 
gji La Felguera han sido hallados numerosos explosivos 
Lluhí espera recibir el texío de lo nota del 
Gobierno para saber a qué atenerse 
relona - E l consejero de Jus-
.,flTeñor Lluhí ha manifestado que 
tlCÍaf7a conocer oficialmente el 
mídela nota deí Gobierno cen-
teX obr la ^ él envíó alpreSÍ' 
" e dé la Andiencia de esta capi-
bara saber a qué atenerse. 
. TRIBUNALES : 
Barcelona.-Sinsolemnidad se ha! 
celebrado hoy la apertura de Tribu-
Í o s magistrados llegados de Ma-, 
driden fuuciones de inspección han 
comenzado hoy sus trabajos. 
GRAVE ACCIDENTE 
. ' F E R R O V I A R I O : 
San Sebastián.-En las cercanías 
deZumárraga descarrilaron k.-- áos. 
trenes. 
Han resultado heridos tres obre-
ros ferroviarios. 
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS 
Oviedo,-En la Felguera la Guar-
dia civil encontró en una cueva una 
gran cantidod de bombas. 
También encontró gran cantidad 
de material para construirlas. 
Sobre este hallazgo de explosivos 
se guarda mucha reserva. 
P R E C A U , C I O ¡ N E S | 
¡ E N G R A N A D A : 
Granada.—Desde anoche se ob-
servan granr^  ^ precauciones en esta 
capital, / 
Los periodistas intentaron averi-
ílí«ar a qué son debidas pero las 
autoridades se han limitado a mani-
íestarles qne obedecen órdenes re-
cibidas de Madrid, 
¿g^AUJO D E ARMAS 
Oviedo. - Al recicir hoy el gober-
nador civil a los periodistas, les ma-
mfe8tó Que le había visitado el co-
misario general para la represión 
ael contrabando, don Fernando Ga-
yo del Valle, quien le dió cuenta de 
Jue la Policía gubernativa tenía no-
«cías de que en Gijón había dos 
motoras que tomaron parte en el 
entrabando de armas. 
tata madrugada los carabineros 
I a policía detuvieron a las dos mo-
^j /^madas «María Posada» y 
torFnUéTdetenÍdo el dueñ0 de mo-
Rem u Ant0ni0 Acebal aIiasEl 
d o s T ' y también fueron deteni-
cinfnA r0 Acebal ^rnandez. Ja-
nto Acebal Solís, guarda jurado 
Sandia o0' F',iX Aceb;,1· Evarist0 
2ález M Par Recluejo. Luís Gon-
uanna1 Jesús Sánchez Martíu, 
«OFHERR , S C H R A N T Z 
C L A Y T O N 
S C H U T T L E W O R T H 
dos 'n-?' pard aceites pesa' 
3- Aferentes tipos de rué 
das y oruga. 
6 Precisan algunos agen-
tes activos. 
PABLO HEINZMANN 
^ndobal. 6.-Madrid 
secretario del Pósito, y Antonio 
González Marina, secretario d e l 
mismo. 
Se supone que todos estos suje-
tos tomaron par<-e en el traslado de 
las armas desde el barco a tierra. 
Por su parte, los carabineros han 
detenido a Rafael Posada Menéndez 
y a Francisco Carvajal López, cuya 
participación en el alijo de armas 
está ya confirmada. 
El comisario general ha manifes-
tado al gobernador que los deteni-
dos serían puestos a su disposición 
y el gobernador, a su vez. manifes-
tó que los trasladaría al Juzgado es-
pecial. 
Se tiene la certeza de que el barco 
condujo a San Esteban de Pravia 
diez y ocho mil kilos de carga entre 
armas y municiones,- de los cuales 
cuatro mil cayeron en poder de la 
policía, y los otros catorce mil se 
supone están escondidos en los 
montes próximos a Muros del Na-
lón, donde la policía está haciendo 
minuciosos reconocimientos, que se 
cree darán un resultado favorable. 
Se decía hoy que el delegado gu-
bernativo de Mieres, Sergio León, 
había aceptado el cargo, pero el go-
bernador no tiene noticia oficial de 
ello. 
Agregó el gobernador que este 
delegado, como los otros, se había 
presentado ayer a hacerse cargo de 
su puesto y que, por tanto, los ru-
mores son infundados. 
Luego dijo que la huelga general 
no se produciría y que había tran-
quilidad en toda la provincia. 
E L ASUNTO QUEDARA 
ACLARADO DE UN MO 
i MENTO A O T R O 
Oviedo, —El juez especial señor 
García Obeso se trasladó a la cárcel 
para tomar declaración a los deteni-
dos como complicados en el alijo 
de armas. Se guarda reserva sobre 
la diligencia. 
En relación con la participación 
en el descubrimiento de armas, dijo 
el alcalde que había interesado del 
secretario el procedimiento a seguir 
con los empleados municipales en-
cartados y detenidos con motivo del 
asunto. 
Agregó también que tan pronto 
se le informase de lo que procedía 
hacer, el alcalde obrará en conse-
cuencia inmediatamente y es pro-
bable que el Ayuntamiento trate de 
este asunto en la sesión secreta. 
De las referencias adquiridas en 
centros oficiales, parece que lo ac-
tuado hasta hoy hace concebir es-
peranzas de que el alijo quede com-
pletamente aclarado de un momen-
to a otro. 
El vicepresidente de la Comisión 
gestora de la Diputación, que hace 
de presidente, señor A'varez, ha 
hecho entrega de una nota en que 
contesta a las manifestaciones del 
gobernador. Dice que tiene que des-
virtuar las informaciones tendencio-
sas publicadas sobre su detención. 
Agrega que a las once y media, 
aproximadamente, del día en que se 
descubrió el alijo, escribió al gober-
nador notificándole la desaparición 
de una camioneta de Obras públi-
cas, cuya carta fué enviada por un 
ordenanza. 
En la D putación se presentaron 
ante bastantes testig js. amigos y 
funcionarios suyos, tres agentes 
acompañados del 'comiserio señor 
Se cree que en breve se plan 
teará la crisis total en Cuba 
Habana. —Ha dimitido el ministro 
de la Guerra. 
Se rumorea que en breve se plan 
teará la crisis total, 
ESPAÑA EN LA | S O C I E 
DAD D E NACIONES 
Ginebra. —El señor Madariaga ha 
pedido la relación de España para 
formar parte del Consejo Perma-
nente de la Sociedad de Naciones, 
Hoy se pedirá el ingreso de Rusia 
en la S, de N, 
LA HUELGA EN 
NORTEAMERICA 
Nueva York. —La huelga de la in-
dustria textil aumenta en intensidad 
y adquiere de día en día caracteres 
más alarmantes. 
El número de heridos en los dife-
rentes encuentros y escaramuzas es 
muy numeroso y el de muertos se 
eleva a 24, 
La situación es grave, especial-
mente en Rhode Island, 
El presidente Roosevel ha dado a 
entender que está dispuesto a impo-
ner una tregua a patronos y obreros 
y estudia ei envío de tropas federa-
les a aquellas zonas en que la efer-
vescencia entre los huelguistas es 
mayor. 
En Nueva York hay preparados 
para salir al primer aviso cuatro mil 
soldados de infantería. El goberna 
dor de Rhode Island ha conseguido 
del Parlamento local un crédito 
extraordinario de 100.000 dólares 
destinados a aumentar los efectivos 
de Policía del Estado. En dicho 
Estado se han operado hasta ahora 
un millar de detenciones de huel-
guistas y de sospechosos, y el go 
bernador asegura que se trata de un 
amplío movimiento subversivo de 
carácter comunista. 
Nueva York.-Sigue la huelga de 
los obreros de la industria textil. 
En algunos estados han continua 
do hoy las colisiones de la fuerza 
pública con los huelguistas. 
En estas calisiones se han regis-
trado hoy cinco muertos y varios 
heridos. 
Gil Robles anuncio que la CEDA 
probablemente desistirá 
de su actitud 
A y e r se v e r i f i c ó la a p e r t u r a de los T r i b u n a l e s 
El ministro de Justicia disertó sobre «Inconstitucio-
nalidad de las Leyes» 
La memoria actual arroja un descenso del 
coeficiente de criminalidad 
• • : 
Ríos, pasando al despacho de éste • 
en calidad de incomunicado. Ter-' 
mina diciendo que su entrevista con ¡ 
el gobernador fué aproximadamente ¡ 
a las seis de la tarde, en el citado 
despacho y no es el despacho ofi-
cial, como se ha venido manifes-
tando. 
E L GOBERNADOR CIVIL S E 
INFORMA S O B R E EL T E R R E -
NO DE LA APREHENSION D E 
: ARMAS Y MUNICIONES ; 
Oviedo.-Esta tarde se'trasladó 
a San Esteban de Pravia el gober-
nador civil. 
Por la noche dijo a los periodis-
tas que había recorrido el escenario 
del alijo de armas y municiones, in-
informándose sobre el terreno de 
los detalles del suceso. Pudo adver-
j tir que en San esteban de Pravia 
} existe la creencia de que en un sitio 
cercano a dicho punto están escon-
didas las armas y municiones que 
no pudieron ser aprehendidas por 
la fuerza pública. 
Para averiguarlo trabajan muy 
activamente la guardia civil y cara-
bineros 
E l práctico de San Esteban, señor 
Saénz de Miera, se hallaban disfru-
tando de licencia desde los primeros 
días del presente mes y esta fué la 
razón justificada de su ausencia en 
el cargo. Pero lo que no es justifica-
do es que dicho señor marchara a 
San Esteban en el automóvil ocu-
pado por los diputados socialistas 
señores Peña y Fernández el día 
que ocurrió el suceso. 
Por esta razón se han dado órde-
nes de detención contra el citado 
práctico el cual quedará a disposi-
ción del Juzgado especial. 
YAPREPARABAN EL ASUNTO 
Oviedo,—Se sabe que hace unos 
quince días, en la reunión celebra-
da por el Ayuntamiento de Muros 
do Nalón. los concejales socialistas 
trataron de suprimir la vigilancia 
nocturna de la localidad, cuya vigi-
lancia corría a cargo precisamente 
del guardia que dió a los carabineros 
la voz de alerta sobre el contraban-
do de San Esteban. 
LAS MOTORAS APRESADAS 
de armas, hemos logradó averiguar 
que las motoras apresadas en este 
puerto han resultado ser las llama-
das «Edelmira», propiedad de unos 
armadores de tapia, y «María Posa-
da», de Antonio y Félix Acebal, de 
Gijón, Al parecer, dichas motoras | 
fueron vistas en San Esteban dei 
Pravia el día del alijo y sus propie-| 
tarios han manifestado que fueron a. 
aquel puerto para comprar|útiles de 
pesca. 
También hemos averiguado los 
nombres de los detenidos esta ma-
ñana en Gijón, Sor Antonio y Félix 
Acebal; el presidente y el secretário 
del Pósito, Marítimo; el guardián de 
dicho Pósito, el patrón del vapor de 
la Junta de Obras del Puerto Ernes 
to Landa y los mineros Luis Pidal, 
Garpar Requejo y Fernando Carba 
jal. A todos ellos se les tiene por 
encubridores. 
La Policía y los carabineros con 
tinúan las diligencias. Se espera que 
mañana venga a Gijón el Juzgado 
especial para interrogar a los déte 
nidos, 
ALGUNOS QUE HAN IN-
TERVENIDO EN E L ASUN-
T O DEL CONTRABANDO 
Cádiz,—Se conocen algunos da-
tos acerca de la personalidad de los 
que han intervenido en Cádiz en el 
asunto del contrabando de armas. 
Uno de ellos es León Soubier, de 
í 40 años, soltero, domiciliado en Pa-
i rís, y otro llamado Bled Ney. que 
i llegó a Cádiz en un automóvil pro-
I cedente de Madiid. alojándose en 
el hotel de la playa el día 29 de 
Agosto y marchó el 4 de Septiem-
bre, 
Le acompañaban Jaime Duarte, 
que se decía diplomático, escritor, 
natural de Coimbra y vecino de 
Madrid, con domicilio en la calle de 
Ayala, 76, 
Todos ellos llegaron en el coche 
de la matrícula de Madrid 30.120. 
Además les acompañaban otros 
dos individuos también extranjeros 
I y el chófer, y se hospedaron en el 
mismo hotel. 
Madrid.-A mediodía se verificó 
con toda solemnidad la apertura de 
Tribunales. 
Presidió el acto el ministro de 
Justicia señor Cantos, 
Este pronunció un discurso des-
arrollando el tema«Inconstituciona-
lidad de las leyes». 
El fiscal leyó la memoria anual 
que arroja una disminución del coe-
ficiente de criminalidad respecto al 
del año anterior. 
Ha aumentado la delincuencia en 
lo que se refiere a delitos contra la 
Constitución, orden público, explo-
sivos y tenencia ilícita de armas. 
E L TRASLADO D E LOS 
RESTOS DE GALAN Y 
GARCIA H E R N A N D E Z 
Madrid. —La Comisión encargada 
del traslado de los restos de Galán 
y García Hernández, ha publicado 
una nota exponiendo lo ocurrido 
en este asunto. 
El gobernador civil de Huesca ha 
comunicado a la citada Comisión 
que no autorizará la exhumación de 
los restos de los citados capitanes 
hasta que reciba órdenes del minis-
tro de la Gobernación, 
¿SE A P L A Z A R A L A 
CAIDA DEL GOBIERNO? 
Madrid,—En los círculos políticos 
se decía hoy que en vista de las de-
rivaciones que ha tenido el asunto 
del alijo de armas en Asturias por 
la intervención del señor Echeva-
rrieta, la Ceda exigirá que se lleve 
al Parlamento toda la documenta-
ción del Consorcio de Industrias 
Militares, 
El señor Gil Robles ha manifesta-
do que las primeras sesiones de 
Cortes serán interesantísimas, pues 
en ellas se ventilará el asunto del 
contrabando de armas. 
Ante estas circunstancias—aña-
dió el jefe cedista—es muy posible 
que la minoría populista desista de 
retirar su confianza al Gobierno, 
LA DETENCION D E L S E -
: ÑOR ECHEVARRIETA : 
Madrid,-Don Horacio Echeva-
rrieta fué detenido a las ocho de la 
uoche en su domicilio de Madrid, 
Media hora más tarde pasaba a la 
cárcel incomunicado, 
TRES ENTIERROS 
HACIA UN COMPLE-
: TO DESARME j 
Madrid,-El ministro de U Go-
bernación, señor Salazar Alonso, 
ha manifestado que está dispuesto 
a lograr un desarme absoluto en 
Madrid y provincias. 
Para ello se propone intensificar 
los registros y cacheos. 
E L P R E S U P U E S T O 
Madrid,-En el Consejo de Minis-
tros que se celebrará el próximo 
martes, quedará ultimado el Presu-
puesto, 
Este será llevado al Consejo que 
se celebrará el próximo jueves en 
Palacio. 
D E LA ESTAFA AL 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid,-El juzgado que entiende 
en el asunto de la estafa de un mi-
llón doscientas mil pesetas al Banco 
de España, en la cuenta corriente 
de la señora marquesa de Padierma, 
tiene casi paralizadas las actuacio-
nes en espera de que se conceda U 
extradición de los complicado» que 
se hallan en Milán. 
Se dice que este asunto va a tener 
insospechadas e importantes deri 
vacione», 
TRANQUILIDAD EN 
; TODA ESPAÑA : 
Anunciando usted en 
Gijón,—No obstante la impene-; 
' netrable reserva de los carabineros j 
y la policía respecto a las diligencias 
que realizan en Gijón sobre el alijo dará a conocer sus géneros 
Madrid, —Esta tarde fué enterra-
do el conductor de tranvías Bernar-
do González, que pereció a conse-
cuencia de las heridas recibidas en 
el atentado de que ayer se le hizo 
objeto. 
Al acto asistieron los familiares 
de la víctima, incluso un hermano 
que se hallaba en la cárcel y fué au-
torizado por el juez. 
También se efectuó hoy el entie-
rro del joven Velasco, que falleció 
en el Hospital a consecuencia de 
las heridas recibidas durante los su-
cesos ocurridos en Madrid con mo-
tivo de la huelga general del sába-
do. 
Igualmente ha sido enterrado hoy 
el novillero Mejias. muerto a conse-
cuencia de la cornada que recibió 
días pasados toreando en Ocaña. 
Madrid.-De madrugada recibió 
a los periodistas el señor Salazar 
Alonso en su despacho de Gobcr 
nación. 
Les dijo que carecía de noticia» 
interesantes que comunicarles. 
Añadió que la tranquilidad en e 
día de hoy ha sido absoluta en toda 
España. 
EL JEFE DEL G O B I E R -
: NO A VALENCIA ; 
Madrid.—Alas once de la noche 
ha salido para Valencia el jefe del 
Gobierno, señor Samper. 
Se propone regresar el lune» a 
esta capital. 
ORDFN DE APRESAMIENTO 
! DEL VAPOR «TURQUESA» ¡ 
Madrid. —Con relación al alijo de 
armas de San Esteban de pravia, se 
ha sabido hoy en esta capital que 
por la Inspección de Marina de Cá 
diz se ha ordenado el apresamiento 
del vapor «Turquesa» donde quiera 
que se le encuentre. 
Pascual y Genis, 6 
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nas is 
Uno de los m á s destacados gana-
deros salmantiaos. ha trasladado 
sus reses bravas desde las dehesas 
de Salamanca a las cercanas de Ma-
drid, y otros ganaderos de aquePa 
capital, traslada las suyas desde la | 
ciudad que b a ñ a el B i t i s a la que se 
mira en las aguas del Tormes. 
El toro como todos los animales, 
tiene su idiosincrasia natural debido 
al ambiente y al clima en donde ra-
dica igual que pasa con las perso-
nas. 
N i un vasco tiene los mismos gus-
tos que un hijo de la bella Galicia, 
n i un ca ta lán es jacarandoso y ale-
gre como un nacido en la luminosa 
Sevilla; t e n d r á n ambos el carác te r 
alegre pero su alegría s e r á bien dis-
tinta; la del vasco y la del ca ta lán es 
menos cascabelera que la de un na-
tu ra l de Trebujena o S a n l ú c a r la 
Mayor, 
El toro que pasta en los feraces 
campos de Salamanca, por razones 
de pasto y clima, sin dejar de ser 
bravo su bravura es menos nerviosa 
y el que se cría en los cerrados an 
daluces y a ú n dentro del mismo te-
rreno no todos salen con las mismas 
carac te r í s t icas : por razones t a m b i é n 
c l imato lógicas tienen m á s fiereza y 
muestra m á s nervio al acometer. 
Hablando en el «argot» profesio-
nal el toro de Castilla la Vieja es 
m á s «pas tueño» que el q u é nace en 
Anda luc í a baja. 
Nada influye tanto en la bravura 
del toro de lidia como el pasto de 
que se nutre. 
Los toros andaluces, especialmen 
te los de ganaderos cuyos terrenos 
son de marisma, tiene m á s «tempe-
ramen to» ; palabras incorporadas re-
cientemente al diccionario del «ar-
got» t aur ino»; que los que en el mis-
mo campo andaluz mascan la hier-
ba menos jugosa. 
A l toro que durante los meses del 
invierno le cae en abundancia lalaie-
ve sobre los lomos tiene en sana ló-
gica que será ; pese a su natural bra-
vura, menos nervioso que aquel que 
fué el sol el que s a t u r ó de fuego su 
sangre al nacer. 
Los ganaderos de Castilla la V i e -
ja, han alcanzado en la actualidad 
un puesto entre los criadores de re 
ses bravas, por haber cruzado sus 
vacas con sementales de las buenas 
castas de la Anda luc ía baja, pero si 
no refrescan la sangre con frecuen-
cia, el clima y el pasto h a r á n que se 
pierdan las carac te r í s t icas de la si-
miente y los toros vuelvan a tenc-r 
todos las poco recomendables con-
diciones de l idia que tuvieron antes 
le efectuarse el cruce. 
Los toros llamados de la t i e r n , 
(Castilla la Nueva), al Ser cruz idos 
con simientes andaluzas pierden to-
das sus ca rac te r í s t i cas y de grando-
nes huesudos, largos y de espanta-
ble encornadura se^tornaron en f i -
nos, lustrosos, bajos de agujas y 
cortos de defensas, pero a medida 
que el semmta l ha ido inf i l t rando 
en sus "glóbulos rojos el jugo del 
pasto castellano han ido sacando 
otra vez su anticua idiosincrasia. 
Un muchacho andaluz coa todas 
las cualidades optimistas de la raza, 
toma estado con una de esas estu-
pendas mujeres que son el orgullo 
de cualquiera de las regiones del 
norte de E s p a ñ a . 
Pues bien. El primer hijo del ma-
t r imonio , o much 3 me equivoco, o 
ser un calco de su prog ni tor en gus-
tos y aficionas, el segundo no de jará 
de tener cosas de su padre m o d a -
das con aficiones maternas y el ter-
cero puede que hasta reniegue d¿ la 
tie ra del autor de sus d ías . 
Bien es t án los toros andaluces y 
castellanos en donde nacieron, y 
mejor que se les entienda y mejore 
para sacarles m á s t r ap ío y bravura, 
pero en el terreno en donde pastan 
y en el clima que dió a sus visceras 
el primer soplo de vida. 
A l cambia r lo» de terreno pierden 
todas para oriar otras muy distintas 
de las que sacaron de las dehesas 
en donde pastaban. Cada uno en su 
casa y Dios en la de todos. Creo 
haberme explicado, si así no fué, en 
el pecado llevo la penitencia. 
Taleguil la 
Madrid 1934. 
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C R O N I C A S I T A L I A N A S 
Fantasías de la 
actualidad 
Desde hace unos d ías es la nota 
m á s circulada por la Prensa extran 
jera un supuesto pacto entre Italia 
y Francia, y un desvío del Gobierno 
de Roma hacía Alemania. Fundan 
ta l a f i rmación en las palabras de 
s impa t í a hacia Francia que pronun-
ció en su ú l t imo discurso el jefe 
del Gobierno italiano, durante su 
visita a la Feria de Levante, inaugu-
rada en la ciudad de Bar í . T a m b i é n 
se fijan los comentaristas de asun-
tos entre naciones, en la entrevista 
habida entre el embajador de Fran-
cia en la ciudad del Tiber y el D u -
ce. 
Debe haber en todo esto a lgún i n -
tencionado, qu izás con miras ; al 
p róx imo plebiscito del Sarre, y sen-
tamos esta h ipótes i s , porque no 
hay motivo alguno para que ahora, 
de un modo repentino, pueda el 
s e ñ o r Mussolini cambiar de su acti-
tud neutral ante el problema franco-
g e r m á n i c o . 
El Duce tiene una visión clara del 
porvenir de Europa, y no quiere, 
pues así lo ha manifestado en múl -
tiples ocasiones, inclinar el paso de 
la influencia que hoy tiene Italia en 
el mundo, exponiendo su potencia-
lidad y su c réd i to , 
Mussol ini , así lo creemos nos-
otros, p e r m a n e c e r á en su puesto, 
aplaudiendo a todo cuanto tienda a 
la paz en Europa, del mismo modo 
que lo que ha conseguido en I ta l ia , 
pacificándola interiormente y pro-
curando para ella progresos, que 
no ha logrado en los ú l t imos t iem-
pos n i n g ú n otro pueblo. 
La entrevista con el embajador 
francés es fruto lógico de las cues-
tiones pendientes en la de l imi tac ión 
de fronteras entre Libia italiana y 
las posesiones francesas en Argel ia . 
Nada tiene de ex t r año que haya 
cambios de impresiones muy fre-
cuentes con los representantes del 
Gobierno de Pa r í s ; pero de és to a 
que se trate de un pacto con el ex-
clusivo objeto de aislar a otra po-
tencia, hay mucha diferencia. Los 
maliciosos desenvuelven una ma-
niobra burda que d a ; í a o c a s i ó n a 
un pronto y gravís imo conflicto, 
que todos debemos trabajar para 
que no llegue nunca a ser posible. 
Una r a z ó n que abona lo que sos-
tenemos es lo que ha dicho Bar-
thou en Pa r í s , antes de salir para 
Ginebra. E l ilustre estadista francés 
Temas médicos 
EDUCACI N F A 
En un sentido integral, la educa-
ción física se confunde con la higiene 
general del individuo, puesto que 
ambas se encaminan al mejor cono-
cimiento de las condiciones del 
medio y de la actividad favorable a 
la sana integridad del organismo. 
La educac ión física no es m á s que 
una rama de la higiene que marca la 
acción de los ejercicios físicos y la 
medida con que deben se. utilizados 
para modificar el organismo en un 
sentido favorable a su integridad 
ana tómica y fisiológica, desarro-
llando en él nuevas actitudes que 
puedan ser transmitidas por heren-
cia a sus descendientes, d e s p u é s de 
haber sido definitivamente adqui r i -
dás por los individuos. 
El desarrollo del sentido humano 
está sometido a la influencia de un 
gran n ú m e r o de causas, que pueden 
ser divididas en dos grandes catego-
rías: las que pertenecen a H heren-
oia y qúe determina la naturaleza 
del organismo sus indiosincrasias, 
sus predisposiciones individuales, 
etc.; las otras ac túan sobre el orga-
nismo el curso de su evo luc ión b io-
lógica y por su acc ión constante, 
son capaces de modificar profunda-
mente esta evolución y puede au-
mentar o desenvolver las aptitudes 
hereditarias o crearlas nuevas pro-
vocando un conjunto de modifica-
ciones variadas m á s favorables y 
otras contrarias al funcionamiento 
normal del organismo. 
El estudio de los f e n ó m e n o s fisio-
lógicos producidos por los ejercí 
cios físicos, ha demostrado que si 
' los unos tienen por resultado au-
mentar las actitudes funerales del 
organimo, los otros producen un 
1 efecto contrario y pueden provocar 
' la apar ic ión de perturbaciones mor-
bosas; por eso la e d u c a c i ó n física 
ha negado r o t u n d á m e n t e que Fran-
' cia haya concertado o trate de con 
certar un acuerdo que d a ñ e a una 
tercera potencia; 
1 P o d r á haber reclamaciones, cam-
bios de notas, protestas, adverten 
cías determinadas, pero, ú n i c a m e n -
te, en beneficio del equil ibrio curo 
peo. Lo d e m á s no es m á s que una 
pura fantasía . 
Debaco Arnalsa 
Roma, Septiembre 1934. 
debe seleccionar estos resultados, 
procurando obtener los beneficio-
sos, evitando los perjudiciales. 
El resultado prác t i co de todo ejer-
cicio, es en apariencia, el que se 
pretende obtener, pero eu la ^reali-
dad su beneficio se extiende a las 
d e m á s funciones de la vida. Por 
esta razón se han tenido por buenos 
durante mucho tiempo todos los 
m é t o d o s ideados, aun cuando real-
mente no contribuyesen, de una 
manera indirecta y, por tanto, defi-
ciente, al conjunto benéfico de su-
prema a rmon ía que se deseaba l o -
grar. 
Por estas mismas razones, algu-
nos autores quieren que ' j a educa-
ción física no sea sino una s ín te s i s 
del conjunto de todos los deportes. 
«Hace falta e d i f í c a r - d i c e D é m e n y 
—la educac ión física sobre la s ín t e -
obtenida de las especialidades, hace 
falta tomar de cada^deporte que es 
aplicable a todos; y hacer una sín-
tesis mé tód ica . cuyo esp í r i tu ' d i r ec -
tor se rá la a d a p t a c i ó n segura de los 
medios a los resultados. Pero los 
resultados generales obtenidos por 
los distintos deportes no deben ha-
cer olvidar sus peligros y sus incon* 
¡ven ien tes . 
I La educac ión física no puede sei 
¡ el entrenamiento deportivo, n i una 
j s íntes is de las diferentes modalida 
I des dé éste entrenamiento. En és t e , 
el ejercicio constituye a la vez, ei 
medio y el f in , en la educac ión físi-
ca el entrenamiento no debe ser f i -
s iológico nada e h ig iénico , puesto 
que él se propone ante todo asegu-
rar el desarrollo normal de los ór-
ganos, conseguir su perfecciona-
miento y mantener su integridad 
fisiológica. Los principios y los mé-
todos de este entrenamiento han s i . 
do fijados por las leyes de la fisiolo-
gía, y a ella le e s t án totalmente su-
bordinados. El papel del higienista 
en su d i recc ión es de suma prepon 
derancia. 
E l verdadero carác te r f isiológico 
y el coeficiente de ut i l idad higiénica 
de los ejercicios se asientan sobre 
tres factores principales, la activi-
dad respiratoria, la exci tac ión ner-
viosa y el reparto de trabajo muscu-
lar-
La resp i rac ión da al organismo el 
elemento indispensable para la vida; 
el ox ígeno . Los efectos f isiológicos 
generales producidos por el ejerci-
cio se pueden evaluar por la canti-
dad de ox ígeno , cuya absorc ión pro-
vocó; por eso, son los ó r g a n o s res-
• .^Psta es la verdad para todos cuantos usan el privilegiado SUPER COMPRESOR 
«HERN1US» AUTOMATICO, maravilla mecano científica que sin trabas ni tirantes sin 
peso, sin molestias y ocupando uu sólo centímetro en el cuerpo, REFIENE Y REDUCE 
HAST A LA NADA toda clase de hernias por an'íguas y voluminosas que sean, en ambos 
sexos y en todas las edades. 
Herniado: La salud no tiene espera; consúltenos su caso y le orientaremos gratuita y 
desinteresadamente, evitándole el peligro de comprar uno de los muchos bragueros y ven-
dajes construidos en serie y pue sólo agravarían su dolencia. 
VISITA EN TERUEL: Todos los pacientes que sufran hernias, eventraciones, relaia-
ciones, estomago caído, ob ^sidad, idro:ele, etc., y quieran verse libres de los peligros y 
molestias de sus dolencias, deb n aprovecha" la oportunidad de consultar su caso con el 
D P r w ? ^ Cirujano Herniólogo don E. Gratacòs Gabriel, Director del GABINETE ORPO-
SSñí15?N!US>' Barcelona. qu'en visitará personalmente y sin compromiso algu-
no en TERUEL y en el Hotel Turia, el domingo día 16 de Septiembre, de 10 mañana a 
¿ tarde solamente. 
C e s a Central, Gabinete Ortopédico HERNIUS 
Rambla Cataluña, 34.-l.0.-BARCELONA 
piratoríos los primeros be 
cios. Como consecuencio 
higiénico úe todo ejercicio'es l a -
tamente proporcional a la acr 
respiratoria que determina H 
Este principio es tanto má, 
cuando se aplica a individa0s Jeal 
nes que no llegaron todaví f f ' 
edad adulta, cuyos órgano3 re " 
tonos, aun cuando no han l o S ' 
su compHo desarrollo morí. 0 
co. están dotados de aptitud Ógi-
cionales extraordinarias 
Se ha dicho que la educación {lsi 
ca que posee cualidad regene^ '' 
ra; esta cualidad n o p u e d e U ^ -
la sino ejerciendo una acción el ' ' 
va sobre los órganos r e s p i s ' 
puesto que el desarrollo de O 
tudes funcionales de la respirad ' 
constituye el factor primo^lal d 
esta cualidad de regeneración fís¡. 
Y efectivamente, por los ejercicios 
físicos, que desarrollan la actividad 
respiratoria, como el resto del orgs. 
nismo. se ve aumentar.'esa resisten-
cia vital tan importante que confie-
re a los individuos sometidos a una 
educación física nacional, un cierto 
grado de inmunidad contra las in-
ffecciones. en que son las vías respi-
ratorias el punto de partida inic/al 
y el lugar de la inoculación. Sin 
duda que esta inmunidad no es más 
que relativa, pero es frecuentemen-
te bastante para poner a los indivi-
duos que la poseen en las más favo-
rabies condiciones para escapar al 
contagio dejla que se encuentra coa 
más frecuencia: la infección tuber-
culosa. 
E l contagio tuberculoso estáuni-
versalmente extendido; se puede 
asegurar, sin exageración, qic en 
ciertos países todos los individuos 
se hallan en contacto con bacilos 
de Koch, y, sin embargo, no todos 
son atacados por el terrible micro-
bio. Y es que contrariamente a la 
opinión general, la tuberculosis no 
ea la causa de la decadencia orgáni-
ca que la acompaña, sino que, por 
el contrario, es la consecuencta, 
Enfermedad de mise.fisiológica, 
la tuberculosis puede ser considera-
da como el término normal de todas 
las causas que debilitan el organi»' 
mo y su frecuencia en el medio so' 
cíal, es la prueba manifiesta déla 
decadencia fisiológica déla raza. 
Doctor Fernández Pérez 
Editorial ACCION.-Tcruel 
T E M O 
La dependencia de la PELUQUERIA AMERICANA 
participan a su distinguida clientela, señoras y caballe-
ros y al público en general que en breve encontraran 
un nuevo y esmerado servicio en la PLAZA DE CA*' 
LOS CAST EL, NÚM 18-2.° 
No se confunda Vd. P. C. Castel, 18-2.° 
1 
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Vea en C a ^ i Herrero los úUimos model0* 
de a p á r a l o s de radio en !as meiores ma"1' 
eas americanas R. C. fi., La Voz de st) 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar-
EXlPOSIIC!I<m Y VIENTA 
Ramón y Caiai, 19 Teiéfono 131 
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